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I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL LOQUIS... I
• LA IDENTITAT HOMOSEXUAL: ASPECTES FAMILIARS I INDIVIDUALS
Debat.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 3 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• LA DONA I LA MAÇONERIA
Xerrada a càrrec de M. Àngels Prats.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 4 d'octubre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
• IMA TGES FEMENINES DE LA MEDITERRÀNIA DE LA PREHISTÒRIA AL
MÓNROMÀ
Xerrada a càrrec de Marina Picazo, professora d'història antiga.
Organitza: Biblioteca Popular F. Bonnemaison
Data: dimecres 4 d'octubre
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca
Sant Pere més baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
• EL LOBBY DE DONES A CATALUNYA
Xerrada a càrrec de Patricia Ireland, presidenta del lobby de dones més
important dels Estats Units, per conèixer les seves opinions i recollir l'experiència
d'aquestes dones.
Organitza: Lobby de Dones de Catalunya




Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
• PROMOCiÓ IINTERCANVI ENTRE BANCS DEL TEMPS
Jornada de reflexió i intercanvi al voltant de l'experiència dels Bancs del Temps i
sobre les necessitats i les perspectives del desenvolupament de nous
instruments de conciliació de la vida laboral i familiar.
Organitza: Associació Salut i Família i Ajuntament de Barcelona
Data: divendres 6 d'octubre
Horari: de 9 a 17.00 h.
Lloc: Pati Maning
Montalegre, 7
Informació: 93 268 24 53
• IMATGES I REPRESENTACIONS DE DONES·EN EL MEDITERRANI ANTIC
Conferència a càrrec de Marina Picazo, professora d'humanitats de la UPF.
Després de la xerrada es farà una visita guiada a l'exposició "Deesses" a càrrec
de l'equip d'assessorament científic de l'exposició.
Organitza: Llibreria Pròleg






Preu: 1.000 pts. (visita inclosa)
* Cal confirmar assistència
• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i
escollida entre les assistents.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 14 d'octubre (cada segon dissabte de cada mes)






• ELS NOSTRES DRETS A LA RECERCA D'UN ESPAI
Xerrada a càrrec de les juristes de l'Espai pels Drets de les Dones de Ca la
Dona. Parlaran de què es pot entendre per un dret feminista i quin paper tenen
respecte d'aquest les advocades. En definitiva, com entendre l'assessorament
jurídic a les dones d'una altra manera.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 18 d'octubre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 9341271 61
caladona@pangea.org
• EL ACOSO MORAL
Conferència a càrrec de Natalia Idelsohn, metgessa, psiquiatra i psicoterapeuta,
amb comentaris i reflexions entorn al llibre El acoso moral. La violencia perversa
en la vida cotidiana de Marie-France Hirigoyen.
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
* Entrada lliure, cal confirmar assistència.
• TERTÚLIA DE CINEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pellícules que estiguin en cartellera i que
s'escolliran en cada trobada. A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic. Aquest
mes amb els films Beautiful people i Recursos humanos.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 28 d'octubre (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
• UNA MIRADA DE GÈNERE A LA LLEI D'ASIL I ESTRANGERIA
Jornades que tenen com a objectiu debatre al voltant de la llei d'asil
d'estrangeria des d'una perspectiva de gènere.
Organitza: Comissió de Dones de l'Il.ltre. Collegi d'Advocats de Barcelona
Dates: divendres 17 i dissabte 18 de novembre
Horari: divendres de 9.30 a 19.15 h. i dissabte de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Collegi d'Advocats de Barcelona
Mallorca, 283
Informació: 93 496 18 80
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I
• V TROBADA DE DONES POETES. HOMENA TGE A ROSA LEVERONI
Des de fa uns anys les dones poetes de l'Estat espanyol fan una trobada on es
parla de diversos aspectes de la creació poètica de l'obra de les dones. Aquest
any celebren la V trobada on es parlarà de la tradició i l'escriptura de les dones i
es retrà un homenatge a Rosa Leveroni.
Organitza: Asociación Literaria Mujeres y Letras i la Residencia del CSIC
(Consejo superior de investigación científica)
Dates: del dilluns 2 al dimecres 4 d'octubre
Horari: mati i tarda
Lloc: Residència del CSIC
Egipciacas,3
Informació: 93
• DONES, POBRESA I BENESTAR: UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA
Curs en que es proposa fer una reflexió entorn dels fenòmens de desigualtat i
pobresa, especialment d'aquella que afecta les dones, que han acompanyat la
construcció de la societat de l'abundància en la que vivim avui, tot i analitzant
com les dones han lluitat per la consecució del benestar de les seves famílies,
elaborant estratègies per a sobreviure. A càrrec de Montserrat Carbonell,
professora del departament d'Història Econòmica, UB i Teresa Cubí,
investigadora UB i especialista en Història Assistencial.
Organitza: Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona
Dates: els dimecres 20 i 27 de setembre i 4 i 11 d'octubre
Horari: de 19 a 20.30 h.
Lloc: Local de la Fundació
Elisabeths, 8-10
Informació: 93 302 16 92
aibero@fcmb.org
http://www.fcmb.org
Preu: 3.000 pts. les quatre sessions. Persones jubilades, aturades i estudiants
20% de descompte, prèvia acreditació.
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• SEXUAR EL PASSAT
Seminari que constarà d'una sèrie de trobades per parlar d'un passat sexuat en
masculí, no neutre, que és el que s'ha explicat tradicionalment. Aquest any el
seminari començarà per sexuar la Prehistòria.
A càrrec d'Encarna Sanahuja, professora de Prehistòria de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Organitza: Ca la Dona
Dates: els dijous 5 i 19 d'octubre i a, 16 i 30 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Drets d'inscripció: 3.500 pts. per a les sòcies i 5.500 per a les dones no sòcies
(s'abonaran a la secretaria, a partir del mateix dia)
• ELLS I NOSALTRES
Taller d'escriptura a càrrec de Mercè Martí Arolas. A través de textos diversos,
es passarà de la lectura a l'escriptura, obrint un espai per expressar què pensen
les dones dels homes i ells de les dones.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dijous d'octubre i novembre
Data inici: dijous 5 d'octubre
Horari: d'11 a 13 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
htlp://www.mallorcaweb.netlproleg
Preu: 8.000 pts. mensuals
• TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alícia Gratil, especialista en tradicions filipines.
Organitza: Museu Etnològic
Dates: tots els dissabtes fins I'll de desembre de 2000
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Museu Etnològic
Pg. Santa Madrona, 22
Informació: 93 424 68 07
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• MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi
de "Las Peras del Olmo", per apropar-se a diverses autores a partir d'una lectura
mensual que s'analitzarà entre les persones assistents, i que serà la base per
escriure en el taller de manera grupal i creativa. En aquesta sessió es treballarà
a partir del llibre El amor es un juego solitario, d'Esther Tusquets.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 7 d'octubre (primer dissabte de cada mes)
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
Preu: 2.500 ptes.
• ELS GRUPS D'ANGLÈS AMB RC&C
Curs a càrrec de Caroline Wilson Grups reduïts, gramàtica, mitjans audiovisuals,
literatura, conversa, teatre, etc ....
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dilluns o els dimarts a partir del 9 d'octubre





Preu: 8.000 pts. mensuals
* Cal fer un test de nivell abans de l'inici.
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
Coordinat per Maite Hernández, publicista i periodista amb nou anys
d'experiència en la conducció d'aquests tallers, que tenen com a objectiu deixar
de banda la por a l'escriptura i convertir-la en activitat motivadora de plaer,
aprenentatge, experimentació i expressió corporal.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts o els dimecres del 10 d'octubre al juny del 2001





Preu: 8.000 pts. mensuals
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• ELS CONVENTS DEL RAVAL
Curs a càrrec de Joan Rosàs, Tècnic del Servei de Museus de la Generalitat de
Catalunya.
Organitza: Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona
Dates: els dimecres 18 i 25 d'octubre i el dimecres 8 i dissabte 11 de novembre
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h. i dissabte de 10.30 a 12 h.
Lloc: Local de la Fundació
Elisabeths, 8-10
Informació: 93 302 16 92
aibero@fcmb.org
http://www.fcmb.org
Preu: 3.000 pts. les quatre sessions. Persones jubilades, aturades i estudiants
20% de descompte, prèvia acreditació.
• MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 2000-01: Mòdul A - Curs 2001-02: Mòdul B
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos a mòduls (Mòdul A:
Veus i experiències de dones en el temps i l'espai i Mòdul B: Percepció, creació i
comunicació de les dones). Cada mòdul ofereix un total de 15 crèdits, és a dir,
150 hores lectives, repartides entre diverses assignatures. L'obtenció del títol de
màster implica la realització dels dos mòduls en un termini mínim de dos anys i
un màxim de cinc.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
Dates de la matrícula: del dilluns 6 de novembre al dilluns 18 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació, adreceu-vos a Ouada: tel. 93448 13 99
Duoda@d1.ub.es
http://www.ub.es/duoda
Preu: 100.000 pts (hi ha opció de matricular-se per assignatures soltes sense
valor acadèmic)
• PROGRAMA DE MÀSTER ON LINE EN ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA
SEXUAL
1r curs 2000-01: La pràctica de la diferència
S'ofereix el pensament d'un grup de professores, plasmat en textos escrits
específicament par aquest màster. Els textos de les 17 assignatures que el
composen són el resultat de la investigació i recerca de cada una d'aquestes
especialistes des de la pràctica de la diferència de ser dona. Les mateixes
professores tutoritzaran la seva assignatura mitjançant una relació d'intercanvi
amb cadascuna de les persones inscrites al màster per correu electrònic. El curs
consta de 150 h. lectives
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
Dates de la matrícula: del dilluns 2 d'octubre al dimecres 1 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
Baldiri Reixac, 13




• PROGRAMA D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES IMMIGRANTS
EXTRACOMUNITÀRIES
Programa de formació ocupacional que té coma objectiu facilitar el camí d'accés
al món laboral dins la societat d'arribada, per oferir a les dones els recursos i
eines necessàries per accedir a un lloc de treball digne que els hi permeti
afrontar la seva vida d'una forma autònoma i en condicions d'igualtat amb la
resta de treballadors i treballadores.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, coneixement
de l'entorn, idioma, ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i
90 hores de pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
• CURS D'AUXILIAR D'AJUDA DOMICILIÀRIA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics per a desenvolupar les tasques de
cura inherents a l'atenció sòcia-sanitària a les persones de la llar.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Durada: 555 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
• CURS DE SERVEIS D'ARRANJAMENT DE ROBA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics necessaris per a desenvolupar amb
rigorositat professional les tasques pròpies de tractament de roba nova i usada
del sector de serveis d'arranjament de roba.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada: 260 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
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• CURS D'AJUDANT DE CUINA PER A DONES ATURADES
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar una formació
de qualitat en el sector de la restauració per a dones menors i majors de 25 anys
amb especial dificultat per entrar al món laboral.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i 90 hores de
pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h.
Durada: 425 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
• PROGRAMA D'INFORMACIÓ I ORIENTACiÓ LABORAL
Programa que inclou accions d'informació i orientació professionals dirigides a
millorar les possibilitats d'inserció professional del col lectiu de dones que es
troben en situació de risc d'exclusió laboral i de marginació social.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i 90 hores de
pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: tot l'any
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. o de 16.00 a 19.00 h.
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
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I ALTRES ACTES I
• CAMINADA A PEU A CAN PASQUAL
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: dilluns 2 d'octubre
Horari: 16 h.
Lloc: Centre Cívic L'Electric
Carretera Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6,5
Informació: C. C. L'Electric 93 205 40 09
• BANC DELS TEMPS DE SANTS
Presentació del servei Banc del Temps de Sants, que té com a objectiu
fomentar la cooperació i solidaritat entre les persones, i facilitar un repartiment
equitatiu del treball reproductiu entre els homes i les dones.
Presentació a càrrec de Núria Carrera, Cinquena Tinenta d'Alcalde, Presidenta
de la Comissió de Benestar Social i Regidora ponent de la Dona, Marina
Subirats, Presidenta del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc,
juntament amb la directora gerent de l'associació Salut i Família i el Grup de
dones del Centre Social de Sants.
Organitza: Districte Sants-Montjuïc
Data: dijous 5 d'octubre
Horari: 19 h.
Lloc: Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc
Creu Coberta, 104
Informació: 93 296 79 69
• RECITAL DRAMATITZAT
Recital dramatitzat sota el nom de Con V de incertidumVre amb poemes de Raúl
Mena. A càrrec d'Elizabeth Hernández i Marta Timón. AI acabar hi haurà debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 5 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• ELS DISSABTES DE PING-PONG
Organitza: Ca la Dona
Data inici: dissabte 7 d'octubre
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 9341271 61
caladona@pangea.org
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• VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "DEESSES"
Exposició al Museu d'Història de la Ciutat.
Organitza: Biblioteca Popular F. Bonnemaison
Data: dissabte 7 d'octubre
Horari: 11 h.
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
Preu: 550 pts.
* Places limitades. Reserva oberta a la biblioteca.
• VAGA MUNDIAL DE DONES (8 DE MARÇ DEL 2001)
Després del gran èxit internacional de la Vaga Mundial de dones del 2000 (8 de
març) en la que dones de tot el món i de tot tipus realitzaren accions denunciant
la situació de no salari, baix salari i treball excessiu, s'està preparant, ja, una
altra vaga pel 8 de març del 2001. La comissió organitzadora convida les dones
interessades a treballar aquest tema.
Organitza: Mujeres por un Salario para el Trabajo Sin Sueldo, Coordinadora de
la Vaga Mundial de Dones (Estat espanyol), Red "Las Mujeres Cuentan" i
Tiempo Libre para las Mujeres.
Data: dissabte 7 d'octubre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Espai Obert
Blasco de Garay, 2, 1 r
Informació: 93 442 23 04
Huelgademujeres8m@teleline.es
http://womenstrike8m.server101.com
• MARXA MUNDIAL DE LES DONES 2000
Acte central de la Marxa a Catalunya, dintre de la campanya per la mobilització
masiva per la Marxa Mundial de les Dones contra la Pobresa i la Violència
del 2000 ( del 8 de març al 17 d'octubre del 2000), sota el lema general "2000
bones raons per marxar".
Organitza: Comissió Organitzadora a Catalunya de la Marxa de les Dones 2000
Data: diumenge 8 d'octubre
Horari: 12 h.
Lloc: Plaça Universitat




• DIUMENGE DE BALL
Les dones de "Si tu me dices ven, bailamos" us recorden que el "saló" de Ca la
Dona s'omple de ball el segon diumenge de cada mes.
Organitza: Ca la Dona
Data: diumenge 8 d'octubre
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
• BREVE HISTORIA FEMINISTA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA VOL. VI
Presentació del llibre Breve historia feminista de la literatura española Vol. VI en
llengua catalana, gallega i basca. A càrrec de Iris Zavala. Coordinadora de la
col lecció i Christina Dupláa, escriptora i col laboradora d'aquest volum.
Presentació a càrrec de Nora Catelli.
Organitza: Llibreria Pròleg






• EL CINEMA GAI-LÈSBIC A BARCELONA
Xerrada al voltant de la Mostra de Cinema.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 10 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• MARXA MUNDIAL DE LES DONES 2000
Concentració davant la seu de Ca la Dona (Casp,38) per tal d'acomiadar els
autocars amb les dones de Catalunya que van cap a Brussel les.
Organitza: Comissió Organitzadora a Catalunya de la Marxa de les Dones 2000
Data: dimecres 11 d'octubre
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp,38




• MARXA MUNDIAL DE LES DONES 2000
Concentració davant la Generalitat per tal de fer entrega de les reivindicacions
de la Marxa en relació a Catalunya (es pretén fer molt de soroll).
Organitza: Comissió Organitzadora a Catalunya de la Marxa de les Dones 2000
Data: dimarts 17 d'octubre
Horari: 19 h.
Lloc: Plaça Sant Jaume
Informació: Ca la Dona 934127701
caladona@pangea.org
4567mcp@comb.es
• CURTMETRATGES DE TEMÀTICA LÈSBICA
Projecció de curtmetratges i debat.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 17 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• LECTURA DRAMA TITZADA
A càrrec de Glòria Bosch. A l'acabar hi haurà debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 19 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• 6a MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAil LÈSBIC DE BARCELONA
Certament que com ja és habitual, està format per diferents seccions.
Organitza: Casal Lambda
Dates: del dilluns 23 d'octubre a 1'1 de novembre
Lloc: Filmoteca de la Generalitat






• PRESENTACiÓ DEL GRUP GL'H
Grup de gais i lesbianes de l'Hospitalet.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 24 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 9341271 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• CINEFÓRUM
Activitat inclosa en la VI Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 26 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3




Teatre amb el monòleg tràgico-còmic de l'actriu Linda Bobbo. Direcció a càrrec
de Linda Bobbo i Loredana Cozzi.
El monòleg conta les etapes de la vida d'una dona, des de la infància fins a la
maduresa, que no renuncia a la recerca del seu veritable ésser.
Organitza: Llibreria Pròleg






Preu: 800 pts. (s'aconsella reservar plaça)
• DINÀMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL
Una altra forma de divertir-se ..
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 31 d'octubre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org




• DEESSES DE LA MEDITERRÀNIA. IMATGES FEMENINES DE LA
PREHISTÒRIA
És la primera exposició internacional dedicada al tema de la figuració femenina
antiga. Mostra per primera vegada més de cent figures procedents de grans
museus que reflecteixen les principals cultures de la Mediterrània oriental
(Mesopotàmia) a l'occidental (Sardenya), del paleolític a l'època clàssica.
Organitza: Museu d'Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Dates: del dimecres 21 de juny al dijous 30 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h., diumenge i festius de
10a 14 h.
Lloc: Saló del Tinell
PI. del Rei
Informació: 93 315 11 11
http://www.bcn.es
Preu: a determinar
• LES DONES DEL MÓN CARA A CARA
Exposició de fotografies del retrat de la vida quotidiana de dones de tots els
racons del món, que recorden que la pobresa i la desigualtat existeixen i que
incideixen amb més força sobre les dones.
Aquesta exposició neix com a resultat del I Concurs Internacional de Fotografia
sobre la Salut i els Drets Sexuals i Reproductius, organitzat per la Federació de
Planificació Familiar d'Espanya.
Organitza: Federació de Planificació Familiar d'Espanya
Dates: del dijous 21 de setembre al dimecres 11 d'octubre
Horari: de dilluns a dissabte de 16.30 a 21.30 h.
Lloc: Casa Golferichs -Espai de Fotografia F. Català-Roca
Gran Via, 491
Informació: 93 323 77 90
http://www.golferichs.arrakis.es
golferichs@arrakis.es
• AL FILO DE LA LUZ
Exposició d'aquarelles i olis de Ruth Castañar.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: octubre
Data inauguració: dimecres 4 d'octubre a les 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25
http://www.maliorcaweb.neUproleg
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I PREMIS I CONCURSOS I
• CONCURS PER SELECCIONAR EL LOGO DEL GRUP LESBOS
AI tornar de vacances, la primera activitat que organitzarà el Grup Lesbos serà el
concurs per seleccionar el logo del Grup. La guanyadora serà sòcia gratuïta
durant un any.
Organitza: Grup Lesbos
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 9341271 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
� Si voleu que les vostres activitats apareguin a I' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax. 9341327 19
E-mail: CIRD@mail.bcn.es
Web: htlp://www.cird.bcn.es
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